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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian dalam skripsi ini adalah mencari citra di dalam basis data citra yang 
mirip dengan citra yang ingin dicari berdasarkan vektor fitur yang diekstrak dengan 
pendekatan Latent Semantic Indexing. Metode retrieval yang digunakan oleh Latent 
Semantic Indexing (LSI) yang merupakan suatu teknik dalam supervised learning 
dimana melalui melalui teknik SVD (Singular Value Decomposition), Matriks citra A 
didekomposisi menjadi U S dan V. Hasil yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah 
menentukan nilai Precision dan Recall dimana mencari nilai k untuk mendapatkan 
cosine similarity  untuk mencapai nilai yang relevan. Kesimpulan yang didapat selama 
uji coba adalah semakin maksimal nilai k, maka nilai similarity yang didapat mendekati 
nilai 0 dan semakin kecil nilai k, maka semakin besar nilai similaritynya..    
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